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PLC 在气动控制电极板剪切机中的应用
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摘要 : 本文详细阐述了气动控制系统、光电检测、可编程控制器在气动电极板剪切机中的应用。
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Abstract : The pneumatic control system , optoelectronic detection system , the application of PLC in pneumatic control electrode board
cutting machine was introduced in detail .
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0 　绪论
在蓄电池的生产线上 , 目前电极板生产中的剪切
工序主要采用劳动密集型 , 其剪切速度慢 , 定位精度






随着 20 世纪 60 年代末DEC公司研制的世界上第














(2) 当光电开关 1 检测到送料盒中有电极板时 ,
发出信号 I217 使 2DT 得电 , 搬运气缸 2 下降达下限
位时发出信号 I014 , 真空吸盘 1 吸起电极板 , 经过
100ms 延时后使 2DT失电 , 气缸 2 上升达上限位时发
出信号 I013 , 使 1DT得电 , 搬运气缸 1 伸出至右限位
时发出信号使 2DT得电 , 气缸 2 下降到下限位时发出
信号 I014 , 吸盘电磁阀失电 , 电极板被放下 , 气缸
1、2 均退回 ; 当光电开关 2 检测到有电极板 , 发出
信号 I310 , 4DT、5DT得电 , 定位气缸 4、5 伸出定位
电极板后 , 真空吸盘 3 的电磁阀得电 , 吸住电极板 ,
经过 100ms 延时后 3DT得电 , 剪切气缸 3 带动刀具伸
出 , 剪切极板后下降至下限位后发出信号 I016 , 使
3DT、4DT、5DT失电 , 气缸 3、4、5 退回 , 吸盘 3 电
磁阀失电放开电极板 , 6DT得电 , 气缸 6 伸出到前限
位后发出信号 I113 , 使 7DT得电 , 气缸 7 下降至下限
位后发出信号 I116 , 使吸盘 2 电磁阀得电 , 吸起电极
板 , 经过 100ms 延时后使 6DT , 7DT失电 , 气缸 6 , 7
缩回后发出信号使 7DT得电 , 气缸 7 下降至下限位发
出信号 I116 , 使真空吸盘 2 的电磁阀失电 , 放开电极
板 , 经过 100ms 延时后 , 使 7DT 失电 , 气缸 7 缩回 ;
当光电开关 1 检测到送料盒已空时 , 发出信号 I217 ,
立即启动电机 1 带着空盒回到底部 , 行程开关 1 发出
信号 I311 使 9DT 得电 , 送料气缸 9 伸出推走空盒后
发出信号 I211 , 使 8DT得电 , 送料气缸 8 伸出推入新
的料盒后 8DT 失电 , 气缸 8 退回至右限位发出信号
图 1 　气动原理图
I210 , 电机 1 得电带 1 动料盒上升 ; 当行程开关 2 没
有信号时 , 电机带着料盒不断下降 , 当行程开关 2 有
信号时 , 10DT得电 , 下料气缸 10 伸出推出料盒 , 至
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右限位时发出信号 I214 , 10DT失电 , 气缸 10 退回至
左限位 , 11DT 得电 , 送料气缸 11 伸出推入新空盒 ,
到前限位时发出信号 I215 , 11DT失电 , 气缸 11 退回
至后限位发出信号 I216 , 使电机 2 快速上升至上极限
位。












动上料循环系统 ; 横向送料循环系统 ; 定位、剪切循
环系统 ; 自动下料循环系统 , 流程图如图 3 所示。
四个循环系统以光电检测信号和行程开关信号




















推广到其他的自动化生产线上 , 在使用时 , 只需要将
控制系统的工作方法和机械结构作相应调整即可。
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的一边是油液 , 另一边是大气。当大气那边压力很低



































11 空气排除器 ; 21 自动














使空气在油液中的含量变为非饱和状态。此外 , 图 4




仅是空气 , 还有很多固态、液态的污染物。因此 , 必
须从整体考虑 , 进行飞机液压系统整体污染控制研
究 , 从根本上解决飞机液压系统的污染问题 , 包括空
气的污染问题。总之 , 飞机液压系统污染控制的目的
是 : 使油液的污染度保持在液压元件的污染耐受度以




气活门 , 能够很好地解决液压系统的空气污染问题 ,
提高了液压系统的工作可靠性 , 延长了元件的使用寿
命 , 进而能够减少飞机的机械故障 , 为飞机飞行的安
全提供可靠的保证。
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